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KRIMINAALIPOLITIIKAN PARADOKSI 
Tutkimuksia huumausainerikollisuudesta ja sen kontrollista Suomessa  
Aarne Kinnunen. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 233 
 
 
Väitöskirjatutkimus käsittelee huumemarkkinoiden ja -rikollisuuden kehitystä 1990-
luvun puolivälin jälkeen, huumausainerikoksiin syyllistyneiden rikosuraa ja sosio-
ekonomista asemaa sekä huumausainerikosongelman ratkaisupyrkimyksiä viran-
omaiskontrollin keinoin. Väitöskirja koostuu neljästä tutkimusartikkelista ja yhteen-
vetoartikkelista.  
Aikaa 1990-luvun puolivälin jälkeen on leimannut sekä huumeiden käytön yleis-
tyminen ja huumeongelmien vakavoituminen että huumekontrollin tiivistyminen. Tä-
nä aikana huumeongelmien ehkäisy nousi viranomaistoiminnan keskiöön ja resursse-
ja huumeiden vastaiseen toimintaan lisättiin. Rikosoikeudellista kontrollia vahvistet-
tiin ja huumetorjunta nousi poliisin ja tullin toimintastrategioiden kärkikohteiksi. 
Huumerikollisuuden ehkäisy ja paljastaminen otettiin osaksi poliisin valvontatoimin-
taa koko maassa. Tämä näkyi selvänä rikostilastojen kasvuna. 
Suomessa huumerikoksista tuomittujen on arvioitu joutuneen ankarien rangaistus-
ten kohteiksi verrattuna muista rikoksista tuomittuihin. Huumeiden käytön kriminali-
sointi ja sakotuskäytännön kiristyminen osoittavat, että huumeiden käyttöön suhtau-
dutaan moralistisemmin ja kielteisemmin kuin muiden päihteiden käyttöön tai muu-
hun henkilökohtaiseen riskikäyttäytymiseen. Lisäksi rikoskontrolli kohdistuu huonos-
sa sosioekonomisessa asemassa oleviin henkilöihin. Huumausainekontrolli on siten 
valikoivaa ja tuottaa repressiivisiä käytäntöjä.  
Sosiaali- ja terveyspoliittisista painotuksista huolimatta suomalaisen huumepolitii-
kan voimakas elementti on edelleen rikosoikeusjärjestelmän hyödyntäminen. Tutki-
muksen mukaan suomalainen yhteiskunta samanaikaisesti sekä työntää huumeiden 
käyttäjiä ulos yhteiskunnasta (exclusion) että yrittää integroida heitä keskuuteensa 
(inclusion). Huumeongelman käsittelyn erityisasema on näkynyt myös muun muassa 
huumehoitojärjestelmän hitaassa reagointikyvyssä muuttuneeseen tilanteeseen. 
Huumeongelman käsittely on osaltaan vaikuttanut kriminaalipoliittisen ajattelun 
ankaroitumiseen. Huumeongelmaa on käytetty perusteluna muun muassa poliisin 
pakkokeinojen laajentamiselle ja epätavanomaisten tutkintakeinojen käyttöönotolle. 
Samalla huumeiden käyttäjiin on kohdistettu uusia hallinnollisia sääntelykeinoja, ku-
ten huumetestien käyttöönotto työelämässä, rikosrekisterimerkintöjen tarkistus tietty-
jen työpaikkojen hakumenettelyssä ja ajo-oikeuden menetysuhka tapauksissa, joissa 
lääkäri on todennut päihderiippuvuuden. 
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Suomalaisessa kriminaalipoliittisessa ajattelussa on pidetty tärkeänä asettaa in-
himillisesti tärkeitä ja sosiaalisesti oikeudenmukaisia arvoja etusijalle ja vahvistaa 
rikoksia ehkäiseviä toimia. Rangaistuksen rooli on nähty toissijaisena. Huumepoli-
tiikassa rikosoikeus on säilynyt keskeisenä siitä huolimatta, että haittojen vähen-
tämisen politiikka on saanut jalansijaa ja hyvinvointiyhteiskunta on kyennyt tuot-
tamaan kasvavan määrän hoitopalveluja ongelmakäyttäjille.  
Tutkimus perustuu laajoihin tilastollisiin aineistoihin, poliisintyön havainnoin-
tiin, viranomaisten ja huumemarkkinoilla toimivien haastatteluihin sekä viran-
omaisdokumentteihin. 
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